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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang
Pada era globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang seperti 
saat ini, investasi menjadi langkah yang menjanjikan untuk meningkatkan taraf 
hidup dan menambah pundi-pundi uang. Berbagai jenis model investasi 
bermunculan mulai dari investasi di financial assets sampai investasi di real 
assets karena di masa sekarang investasi menjadi salah satu alternatif bisnis 
yang terus berkembang, yang diharapkan akan memberikan keuntungan 
(return) disamping risiko (risk) yang menyertainya.  
Semakin tinggi keuntungan yang ingin dicapai dalam berinvestasi maka 
semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi. Salah satu investasi yang 
memberikan keuntungan tinggi namun juga berisiko tinggi adalah investasi 
yang bergerak dibidang perdagangan valuta asing, yaitu Foreign Exchange 
(FOREX). Selama kurun waktu yang cukup lama, banyak masyarakat yang 
menganggap transaksi valuta asing (forex) sebagai suatu bisnis yang berisiko 
dan memiliki modal besar, namun lambat laun pemikiran itu berubah seiring 
dengan semakin terkenalnya investasi forex ini. 
Sekarang banyak yang mulai percaya bahwa bisnis trading online ini 
sangatlah menjanjikan, bukan hanya menjadi investasi semata saja, trading 
forex ini bisa dianggap sebagai pekerjaan mereka setiap 
harinya. Perkembangan forex dari tahun ke tahun memang sangat 
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mengejutkan sekali. Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang dikenal 
dengan banyak trader-trader hebatnya, terkait dengan perkembangan yang ada 
saat ini forex sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat Indonesia. 
Kini hampir mayoritas orang yang menjalankan bisnis online mengerti 
apa itu forex. Mereka kini juga banyak yang mencoba bisnis ini, karena forex 
termasuk dalam salah satu bisnis investasi terbaik yang ada selama ini padahal 
dahulu banyak sekali pro dan kontra serta komentar negatif tentang bisnis 
trading forex ini. Banyak sekali yang menyebutkan kalau bisnis ini termasuk 
bisnis tipuan, bisnis bodong, merugikandan judi, namun dengan berjalannya 
waktu semua itu bisa di buktikan dengan beberapa kenyataan yang ada 
(www.forexindonesia.org). 
Foreign Exchange merupakan perdagangan mata uang dua negara yang 
nilainya berbeda dari waktu ke waktu. Foreign Exchange biasanya dikenal 
dengan singkatan Forex atau FX Trading. Perbedaan nilai mata uang kedua 
negara yang berubah dari waktu ke waktulah yang menjadi dasar diperolehnya 
keuntungan. Keberadaan Forex Trading sebenarnya telah lama ada sejak 
ditemukannya teknik mengkonversikan mata uang sebuah negara ke mata uang 
negara lainnya.  
Kelembagaan forex trading ini sayangnya baru ada setelah didirikannya 
badan arbitrase kontrak berjangka (Futures). Ada beberapa contohnya yaitu 
IMM (Internasional Money Market) yang didirikan tahun 1972. IMM 
merupakan divisi bagian dari CME (Chicago Mercantile Exchange) yang 
khusus menangani produk perishable commodities (Komoditas yang tahan 
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lama).  Contoh lainnya adalah LIFFE (London Internasional Financial Futures 
Exchange) dan sebagainya (www.belajarforex.com). 
Badan hukum dan regulasi yang mendasari segala pergerakan 
perusahaan pialang (broker) di Indonesia adalah BAPPEBTI (Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi) dan KBI (PT Kliring Berjangka Indonesia). 
Kedua badan hukum ini sebagai pengawas dan penjamin dana nasabah dalam 
perdagangan forex. Badan hukum lainnya adalah BBJ (Bursa Berjangka 
Jakarta), menyediakan fasilitas bagi anggota untuk bertemu dan bertransaksi 
Kontrak Berjangka di Indonesia. BBJ memiliki peran yang sama dengan Bursa 
Efek Jakarta (BEJ) pada dunia saham, hanya saja BBJ merupakan Floor untuk 
setiap perdagangan produk-produk berjangka. 
Perputaran uang yang terjadi pada pasar Forex lebih besar jika 
dibandingkan dengan perputaran uang yang berada pada bursa lainnya. Ini 
berarti bahwa perputaran uang tersebut mencerminkan volume perdagangan 
komoditi pada pasar forex bersifat liquid (cair), kendali perdagangan tidak 
dapat dipegang oleh hanya beberapa pihak yang memiliki modal besar. 
Pergerakan mata uang asing ini sepenuhnya bergantung pada pasar. Ada 
banyak pemain besar atau kecil di Forex Trading, tetapi tidak satu pun dari 
mereka yang mampu mengontrol pergerakan kurs valuta asing 
(www.belajarforex.com). 
Product Profile yang diperdagangkan dalam forex ini adalah index 
saham, komoditi dan foreign exchange. Index saham di sini terdiri dari 
kumpulan saham-saham unggulan yaitu HKK 45 (Hangseng-Hongkong) dan 
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JPK 225 (Nikkei-Jepang). Product Profile yang kedua adalah barang komoditi 
yang di dalamnnya terdapat Loco Gold London (LGD). Terakhir, terdapat kurs 
valuta asing yang sering diperdagangkan pada pasar forex adalah mata uang 
negara-negara maju seperti Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Swiss 
Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Australian Dollar (AUD) dan 
Euro (EUR). Biasanya yang menjadi acuan dasarnya adalah Dollar Amerika. 
Adapun Product Profile di atas adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.1 Product Profile pada Forex Trading  
Kode Kontrak Dasar Jenis Kontrak 
HKK50_BBJ & 
HKK_5U_BBJ 
Hang Seng Index 
Futures at HKEx 
Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham 
Hong Kong 
JPK50_BBJ & 
JPK5U_BBJ 
Nikkei 225 Index 
Futures at SGX 
Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham 
Jepang 
XUL10 & XULF Spot Gold Kontrak Gulir Harian Emas Loco London 
GU1010_BBJ & 
GU10F_BBJ 
GBP/USD Kontak gulir Harian Harga Spot Great 
Britain Pound Sterling (GBP) terhadap US 
Dollar (USD) 
EU1010_BBJ & 
EU10F_BBJ 
EUR/USD Kontak gulir Harian Harga Spot Euro 
(EUR) terhadap US Dollar (USD) 
AU1010_BBJ 
&AU10F_BBJ 
AUD/USD Kontak gulir Harian Harga Spot 
Australian Dollar (AUD) terhadap US 
Dollar (USD) 
UC1010_BBJ & 
UC10F_BBJ 
USD/CHF Kontak gulir Harian Harga Spot US Dollar 
(USD) terhadap Swiss Franc (CHF) 
UJ1010_BBJ & 
UJ10F_BBJ 
USD/JPY Kontak gulir Harian Harga Spot US Dollar 
(USD) terhadap Japanese Yen (JPY) 
Sumber: PT Bestprofit Futures Cabang Malang. 
Dunia investasi yang kita kenal terdapat istilah populer yaitu High Risk 
High Return, dimana sebuah investasi apapun jenisnya akan memiliki resiko 
selain keuntungan yang didapatkan, sehingga dibutuhkan manajemen terhadap 
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risiko tersebut. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi 
manajemen dalam penanggulangan resiko, terutama resiko yang dihadapi oleh 
organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat (Djojosoedarso 2003:4). 
Manajemen resiko digunakan untuk menanggulangi risiko yang 
ditimbulkan, mengetahui dan menganalisis risiko dan untuk mengantisipasi 
serta meminimalisasi adanya risiko-risiko yang terjadi dalam dunia investasi, 
sehingga dapat diketahui bahwa manajemen risiko merupakan suatu  proses 
identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah resiko yang 
mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang 
dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut 
(www.berdoauntukmati.blogspot.co.id). 
 Kenyataan  yang terjadi di lapangan menegaskan bahwa masih terdapat 
permasalahan yang timbul yaitu masih banyaknya nasabah yang mengeluhkan 
tentang investasi forex ini. Kebanyakan para pendatang baru dalam 
berinvestasi forex sering mengalami kesulitan yang berujung kerugian. 
Pendatang baru harus benar-benar memahami teknik-teknik dalam melakukan 
investasi, sehingga mereka dapat mengurangi resiko yang ada dan tidak hanya 
tergiur oleh keuntungan semata. 
PT Bestprofit Futures Cabang Malang memberikan kemudahan bagi 
investor untuk memilih sendiri jenis investasi dan transaksi yang diinginkan 
oleh investor serta investor dapat melakukan transaksi sendiri. Pengenalan 
awal yang dilakukan PT Bestprofit Futures Cabang Malang yaitu melalui demo 
account untuk memperkenalkan cara menentukan open buy atau open sell. Hal 
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ini merupakan langkah awal dalam meminimalisir terjadinya risiko dan 
membiasakan investor untuk lebih berhati-hati ketika bertransaksi dan tidak 
hanya mengharapkan untung saja. 
Langkah awal ini memang sudah rutin dilakukan oleh PT Bestprofit 
Futures Cabang Malang dan ditunjang oleh adanya Business Consultant (BC) 
yang siap membantu dalam melakukan trading forex, namun masih terdapat 
nasabah yang berulang kali mengalami loss hingga menutup akun tradingnya. 
Para nasabah yang mengalami loss ini akhirnya kembali menyalahkan PT 
Bestprofit Futures Cabang Malang sebagai broker atas kebangkrutan yang 
dialaminya, sehingga memberikan dampak terhadap penurunan reputasi 
perusahaan sebagai salah satu perusahaan broker terpercaya di Indonesia. 
Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan di atas perlu dilakukan 
penelitian lebih jauh dalam hal penerapan manajemen risiko pada PT Bestprofit 
Futures Cabang Malang dimana PT Bestprofit Futures Cabang Malang 
merupakan salah satu commission house yang bergerak dalam bidang 
perdagangan Forex. Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka peneliti 
melakukan penelitian dengan judul Implementasi Manajemen Risiko Pada 
Investasi Foreign Exchange (Forex) di PT Bestprofit Futures (BPF) Cabang 
Malang. 
B. Perumusan Masalah 
Dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang yang 
dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Apa risiko yang terjadi di PT Bestprofit Futures Cabang Malang dalam 
melakukan transaksi Forex? 
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko investasi forex pada PT 
Bestprofit Futures Cabang Malang? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui risiko-risiko dalam melakukan transaksi forex pada 
PT Bestprofit Futures Cabang Malang. 
b. Untuk mendeskripsikan implementasi manajemen risiko pada PT 
Bestprofit Futures Cabang Malang dalam melakukan transaksi forex. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Bagi perusahaan  
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam 
mengambil langkah-langkah perbaikan pada masa yang akan datang 
dan juga sebagai salah satu upaya untuk memperkecil risiko pada PT 
Bestprofit Futures Cabang Malang. 
b. Bagi Investor 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 
dan bahan masukan berupa informasi tentang memanajemeni risiko 
yang ada jika terjun dalam investasi Forex. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, referensi serta 
masukan untuk memperoleh informasi penelitian lebih lanjut yang 
berkaitan dengan investasi Forex dan manajemen risiko terutama 
investasi pada PT Bestprofit Futures Cabang Malang. 
